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EDITORIAL SUMARI 
els suports de la comunicació 
escrita i la memòria 
n cl primer ni'imero de ± o n t s , Emili Amargant va fer una primera apro-
ximació a la història de la premsa escrita de la nostra vila. En aquest, la 
, cont inuem. Fa bo de veure com els pobles, d'ençà de finals del segle XIX 
r han tingut la tradició de posar per escrit, al marge dels cronistes més o 
menys oficials, allò de més rellevant que els succeïa. De fet, les diverses publicacions 
són actes notarials, si bé parcials i, a vegades poc objectives, de tot allò que passava a 
ta comunitat . 
Els pobles, els col·lectius són, forçosament diversos i diverses han de ser les seves 
expressions escrites. Generalment les revistes, els periòdics ï els butlletins són la veu 
dels diferents sectors socials i culturals que configuren la comunitat . És més, manta 
vegada, l'aparició d'una d'una determinada ideologia és la causa immediata que en 
surti nn altre de signe contrari i així s'enri-
queixi l'expressió d'idees i critiques. Es, de fet, 
contrastant-les i confrontant-lcs com podem 
arribar a tenir una visió més exacta del que ha 
estat el nostre passat. Tot, sempre, parcial-
men t , perquè avatars diversos de la història: 
guerres, vandalisme, deixadesa personal i 
col·lectiva..., fan que hi hagi moments en qnè 
ningú es preocupi de deixar constància d'allò 
que passa Í per què passa. 
Ara mateix, Argentona té dues publica-
cions regulars Í si n'hi anuncia una de nova: es, 
precisament aquesta pluralitat de visions i 
posicions davant el quefer de cada dia allò que 
dóna prova de ia vitalitat cultural d 'un poble. 
Esperem en propers números acabar aquesta sèrie sobre la premsa a la nostra vila, 
per així tenir una eina bàsica per a interpretar el nostre passat, un passat, és clar, que s'ha 
de completar a m b la lectura i anàlisi d'altres papers (adminisrratius, col·legials, perso-
nals...) i, sempre que sigui possible, amb la memòria oral dels qui varen viure els íets. 
És per això, que per a propers números de l o n t s voldríem tenir materials sor-
gits d'escrits o entrevistes amb persones que hagin viscut fets més o menys trascen-
dentals a nivell personal i col·lectiu d'aquest segle XX que acabem de deixar enrere. 
Així doncs, d'aquestes pàgines estant, fem una crida a tothom qui vulgui col·laborar 
en aquesta empresa: fer més rica en la diversitat interpretativa la visió del que hem estat 
com a poble. Esperem, doncs, les vostres respostes. 
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Horari d'atenció al públia 
DiJUins, dimecres i divendres de lÜh a 14 h 
dimarts i dijous de 5'30h a 8'30h de la tarda 
I els primers dissabtes de cada mes de 10 a 
14 h. 
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